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Fig.４AcomparisonbetweenQ,(妬,ｅ,)，Ｑｖ("）ａｎｄＱｏ(妬,so）intheevaluationofpeakvalues
distributionsinthecaseofroadtrafficnoise．
MasayoshiNAKAMoTo・HideoMINAMIHARA382
proposedmethodcoulddeterminethepeakvaluesdistributionbasedontheexpected
numberoflevel-crossingswithoutusingseconddifferentialinformation､Thevalidity
andeffectivenessoftheproposedmethodwereexperimentallyconfirmedfirstusinga
digitalsimulationtechniqueandthenbyaPplyingthemethodtoactualroadtraffic
noiseobservedinOkayamacity,Japan
Thereremainmanyfurtherproblemsofinterest;ｆｏｒexample,applyingthemethod
inotherengineeringfields［8］～［11］
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